



Dans Twice Removed, sept videos analytiques d'une duree
approximative de trois heures, je remarque que je n'ai jamais compris
l'attrait de l'analysefreudienne et que je pourrais tout autant parler dans
un magnetophone. Le video-documentaire resultant est la manifestation
de ce desir. Comme l'analyste, j'ai ecoute silencieusement, attentivement
pour la majeure partie, mais je peux percevoir lorsque mon esprit
vagabonde, quand je ne m'ecoute pas. Twice Removed revele ma
relation conflictuelle avec la therapie. ren suis sceptique, refusant parfois
de croire en elle, puis je l'embrasse, seulement pour me demander,
honteusement, si je n'y prends pas trop plaisir. Les transcriptions
suivantes sont issues de Twice Removed.
In Twice Removed, seven analytical video sessions adding up to
almost three hours, I remark that I never understood the attraction
of Freudian analysis and that I might as well talk into a tape
recorder. The resulting video documentation is the manifestation
of that desire. Like the analyst, I listened silently, attentively for the
most part, but I can detect when my mind is wandering, when I'm
not really listening to myself. Twice Removed reveals my conflicted
relationship to therapy. I am sceptical of it, refuse at times to
believe in it, then embrace it only to wonder, guiltily, if I'm
enjoying it too much. The following transcripts are excerpted from
Twice Removed.
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